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Presento ante ustedes la tesis titulada “Estilo de liderazgo transformacional y satisfacción 
laboral en Instituciones Educativas, distrito de Barranca - 20l4” con la finalidad de analizar 
el estilos de liderazgo transformacional que presentan los directivos y la satisfacción 
laboral mediante el estudio de sus dimensiones, en cumplimiento del Reglamento de Post 
Grado de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magíster. 
 
El documento consta de siete capítulos a través de los cuales se expone los 
lineamientos teóricos que sustentan nuestra investigación, así como los lineamientos 
metodológicos, los resultados obtenidos y las conclusiones a la que se llegó en el presente 
trabajo, con lo cual queremos contribuir conocimientos científicos que pueden ser 
utilizados en la toma de decisiones a fin de mejorar el estilo de liderazgo directivo y 
beneficio del incremento de la satisfacción laboral que presentan los docentes de las 
instituciones educativas de la Educación Básica Regular.. 
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La presente investigación busca dar respuesta al problema de investigación 
formulado: ¿Qué relación existe entre el estilo de liderazgo transformacional y la 
satisfacción laboral del personal docente en las instituciones educativas del nivel primaria 
del distrito de Barranca, 2014?, el objetivo general fue determinar la relación existente 
entre el estilo de liderazgo transformacional y la satisfacción laboral del personal docente, 
ya que se busca determinar concretamente la relación entre las variables y la relación de 
una variable con las dimensiones de la otra. Para llevar a cabo la presente investigación se 
tomó como población a un total de 61 docentes de dos Instituciones Educativas del nivel 
primaria en el distrito de Barranca, debido al tamaño de la población no se determinó una 
muestra específica. Para el cumplimiento del objetivo general y de los objetivos 
específicos se desarrollaron los procedimientos metodológicos bajo el enfoque 
cuantitativo, ciñéndonos a la estructura del diseño de investigación no experimental de tipo 
transversal correlacional. Los datos fueron procesados estadísticamente mediante un 
software estadístico denominado SPSS versión 20.0. Se utilizaron a la par la estadística 
descriptiva e inferencial, tomando los datos recogidos mediante los Instrumentos 
Cuestionario de Liderazgo Multifactorial (MLQ-5S) y la Escala de Opiniones SL – SPC. 
Después de aplicada la prueba de hipótesis Rho de Spearman se concluyó que el estilo de 
liderazgo predominante se relaciona significativamente con la satisfacción laboral, ya que 
se obtuvo un valor sig. igual a 0.00 < 0.05 con un coeficiente equivalente a Rho=0,510. De 
igual manera se demostró que el estilo de liderazgo transformacional se relaciona con cada 
una de las dimensiones de la satisfacción laboral. 
 







This research seeks to answer the formulated research problem: What is the 
relationship between transformational leadership style of management and job satisfaction 
of teachers in educational institutions of primary level in the district of Barranca, 2014 ?, 
The general objective was to determine the relationship between transformational 
leadership style of management and job satisfaction of teachers as it seeks to specifically 
determine the relationship between the variables and the relationship of a variable with the 
dimensions of the other. To carry out this research was taken as a total population of 61 
teachers from two educational institutions of primary level in the district of Barranca; due 
to the size of the population a specific sample was not determined. To comply with the 
general objective and specific objectives methodological procedures under the quantitative 
approach, keeping to the structure of non-experimental research design transversal 
correlational developed. The data were processed statistically using a statistical software 
called SPSS version 20.0. the descriptive and inferential statistics were used to par, taking 
the data collected through the Multifactor Leadership Questionnaire Instruments (MLQ-
5S) and Scale Reviews SL - SPC. After the hypothesis test applied Spearman Rho was 
concluded that the predominant leadership style is significantly related to job satisfaction, 
since a sig value was obtained. equal to 0.00 <0.05 with an equivalent coefficient Rho = 
0.510. Similarly it was shown that transformational leadership style of management relate 
to each of the dimensions of job satisfaction. 
 
Keywords: leadership, transformational leadership style, job satisfaction. 
 
 
 
 
